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LEYENDA
PREPRODUCCION FOTO
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO PRODUCCION








-3 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan EDICION
SONIDO
MUSICA
-2 21-Jan 22-Jan 23-Feb 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan
-1 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 11-Jan 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb
2 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Feb 2-Mar 3-Mar
3 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar









Busqueda de Utileria y Vestuario
Busqueda de Utileria y Vestuario







Casting Principales y Figurantes
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Tiras de Producción "Reflejo"
1
INT. CASA EMMA- CORREDOR- TARDE     
se escuchan los golpes en la puerta, 
Emma camina por el corredor de espejos. 
2./8 1
2 INT. CASA EMMA- ENTRADA- CONTINÚA  Emma abre la puerta a Ignacio. 4./8 1,2
3
INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINÚA  




INT. CASA EMMA- COMEDOR- NOCHE 
Emma y Vincent cenan, se safa un marco 
del espejo.
5./8 1,3
5 INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINÚA Ignacio llega a areglar el espejo. 2pg 3./8 1,2
6 INT. CASA EMMA- HABITACIÓN- DÍA Emma y Vincent discuten. 7./8 1,3
7 INT./EXT. CASA EMMA- PUERTA. CONTINÚA  Emma sale de la casa. 1./8 1
8 INT. TALLER IGNACIO- CONTINUA  Ignacio le muestra el taller a Emma. 7./8 1,2
9
EXT. TALLER IGNACIO- CORREDOR- 
CONTINÚA  Ignacio y Emma se besan, 
ella se va.
2./8 1,2
10 INT. CASA EMMA- GRADAS- ATARDECER  Emma llega a su casa. 1./8 1
11 INT. TALLER IGNACIO- MISMO TIEMPO Ignacio mira su reflejo. 1./8 2
12
INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINUA  




INT. TALLER DE IGNACIO- HABITACION- 
AL MISMO TIEMPO  El espejo de Ignacio 
se rompe.
1./8 2
14 INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINUA  Emma se corta las venas. 3./8 1,2,3
15 INT. CASA EMMA- HABITACION- DÍA  Emma esta recuperandose. 2./8
1,2                
1 extra
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Plan de Rodaje "Reflejo"
Dia 1: Casa
6 INT. CASA EMMA- HABITACIÓN- DÍA Emma y Vincent discuten. 7./8 1,3
15 INT. CASA EMMA- HABITACION- DÍA  Emma esta recuperandose. 2./8
1,2                
1 extra
Almuerzo
10 INT. CASA EMMA- GRADAS- ATARDECER  Emma llega a su casa. 1./8 1
1
INT. CASA EMMA- CORREDOR- TARDE     
se escuchan los golpes en la puerta, 
Emma camina por el corredor de espejos. 
2./8 1
Dia 2: Taller
7 INT./EXT. CASA EMMA- PUERTA. CONTINÚA  Emma sale de la casa. 1./8 1
2 INT. CASA EMMA- ENTRADA- CONTINÚA  Emma abre la puerta a Ignacio. 4./8 1,2
9
EXT. TALLER IGNACIO- CORREDOR- 
CONTINÚA  Ignacio y Emma se besan, 
ella se va.
2./8 1,2
8 INT. TALLER IGNACIO- CONTINUA  Ignacio le muestra el taller a Emma. 7./8 1,2
Almuerzo
13
INT. TALLER DE IGNACIO- HABITACION- 
AL MISMO TIEMPO  El espejo de Ignacio 
se rompe.
1./8 2
11 INT. TALLER IGNACIO- MISMO TIEMPO Ignacio mira su reflejo. 1./8 2
Dia 3: Casa
5 INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINÚA Ignacio llega a areglar el espejo. 2pg 3./8 1,2
Almuerzo
5 INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINÚA Ignacio llega a areglar el espejo. 2pg 3./8 1,2
3
INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINÚA  
Ignacio intenta colocar el espejo, Emma lo 
manda sacando.
1pg 4./8 1,2
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Plan de Rodaje "Reflejo"
Dia 4: Casa
4
INT. CASA EMMA- COMEDOR- NOCHE 




INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINUA  




14 INT. CASA EMMA- COMEDOR- CONTINUA  Emma se corta las venas. 3./8 1,2,3
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NOMBRE DEL PROYECTO: Reflejo
PRODUCTOR:
DIRECTOR: Ma. Piedad Vásconez
FORMATO RODAJE: HD
FORMATO PROYECCIÓN: HD
DIAS DE RODAJE: 5 días
DURACIÓN: 12 minutos
PRESUPUESTO GENERAL: 0
Cantidad Unidad Precio/U Subtotal Total cuenta
1. DESARROLLO /PREPRODUCCIÓN :
1.1 Guión $15.00
Fotocopias 300 copias 0.05 $15.00
Cantidad Unidad Precio/U Subtotal Total cuenta
2.  PRODUCCIÓN :
2.1 Elenco Principal $450.00
Uno Emma 1 proyecto 150.00 $150.00
Dos Vincent 1 proyecto 150.00 $150.00
Tres Ignacio 1 proyecto 150.00 $150.00
Maquillador y vestuarista 1 personas x proyecto 150.00 $150.00 $450.00
Alquiler de elementos de escenografía 1 paquete 200.00 $200.00
Alquiler de elementos de vestuario 1 paquete 100.00 $100.00
2.2 Fotografía $457.50
Equipo de cámara 1 proyecto 457.50 $457.50
2.3 Sonido $75.00
Sonidista 5 dias del proyecto 15.00 $75.00
2.4 Transporte $200.00
Carro de producción y tarjetas de teléfono 1 auto 200.00 $200.00
2.5 Gastos en locación $225.00
Alquiler de locaciones 2 locaciones 150.00 $225.00
2.6 Catering $500.00
Servicio de catering 100 personas x dias 2.50 $250.00
Snacks 100 personas x dias 1.50 $150.00
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 HOJA DE LLAMADO
TITULO Reflejo
FECHA: 9 de Febrero
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 1
DIRECTORA: Pie Vascones LLAMADO EN SET 6:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR 0:00 am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Desayuno en set 6:30
ALMUERZO EN LOCACION: 12:45 PM
LUGAR DE FILMACION: Casa mama cuchara Cena en set 19h00
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: locación abandonada
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
6 Emma y Vincent discuten 1,3 D 7/8
15 Emma esta recuperandose 1,2 D 2/8
10 !""#$%%&'#$#$()$*#(# 1 D 1/8
1 Emma camina por el corredor 1 2/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Emma Carolina Piechestein Casa 6:30 7:00 7:00 7:30
2 Ignacio Kevin Wright Casa 6:30 7:00 7:00 7:30
3 Vincent Fernando Quintana Casa 6:30 7:00 7:00 7:30
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
1er Asistente de Dirección: Alexander Osorio Productor General: Grace Serrano
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PRODUCCION CITACION MAKING OF/FOTO FIJA CITACION
Productor General
Productor de Campo:
Asistente de Producción Campo
Asistente de Producción Oficina LOCACIONES
Gerente de Locaciones:
Asistente de Locaciones: 
DIRECCION
Director TRANSPORTE
1er Asistente de Dirección
2o Asistente de Dirección 
Script
CAMARA SEGURIDAD Y TRAFICO
Director de Fotografía: Policía Nacional (    PAX)
1er Asistente de Cámara: 
2o Asistente de Cámara: CATERING
Operador de Cámara
ILUMINACION
Gaffer: EQUIPO Y ACTORES EXTRAS/POLICIA
Asistente de Iluminación: SERVICIO DE COMIDAS Cantidad Horas Cantidad Horas




Director de Arte: TOTAL EQUIPO EN SET: 
Maquillaje y Vestuario: TOTAL ACTORES EN SET: 
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 HOJA DE LLAMADO
TITULO Reflejo
FECHA: 10 de Febrero
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 2
DIRECTORA: Pie Vascones LLAMADO EN SET 6:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR   7:00:00 AM am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Desayuno en set 6:30
ALMUERZO EN LOCACION: 12:45 PM
LUGAR DE FILMACION: Casa mama cuchara Cena en set 19h00
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: locación abandonada
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
7 Emma sale de la casa 1 D 1/8
2 Emma abre la puerte a Ignacio 1,2 D 4/8
9 !""#$%$&'(#)*+$,%$-%,#( 1,2 D 2/8
11 Ignacio se mira en el espejo 2 1/8
13 Ignacio se mira en el espejo 2 1/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Emma Carolina Piechestein Casa 6:30 7:00 7:00 7:30
2 Ignacio Kevin Wright Casa 6:30 7:00 7:00 7:30
3 Vincent Fernando Quintana Casa
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
espejo pequeño que se rompe
MAQUILLAJE VESTUARIO
Collar con anillo
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Espejo grande que se triza
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
1er Asistente de Dirección: Alexander Osorio Productor General: Grace Serrano
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 HOJA DE LLAMADO
TITULO Reflejo
FECHA: 10 de Febrero
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 2
DIRECTORA: Pie Vascones LLAMADO EN SET 6:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR   7:00:00 AM am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Desayuno en set 6:30
ALMUERZO EN LOCACION: 12:45 PM
LUGAR DE FILMACION: Casa mama cuchara Cena en set 19h00
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: locación abandonada
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
5 Ignacio llega a arreglar el espejo 1,2 D 2pg 3/8
3 Emma saca a Ignacio de la casa 1,2 D 1pg 4/8
D
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Emma Carolina Piechestein Casa 6:30 7:00 7:00 7:30
2 Ignacio Kevin Wright Casa 6:30 0:00 7:00 7:30
3 Vincent Fernando Quintana Casa
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
espejo de ignacio q se rompe
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
1er Asistente de Dirección: Alexander Osorio Productor General: Grace Serrano
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 HOJA DE LLAMADO
TITULO Reflejo
FECHA: 10 de Febrero
PRODUCTORA: Grace Serrano DIA DE RODAJE: 2
DIRECTORA: Pie Vascones LLAMADO EN SET 6:30 am SOL SALE: 6:00
LLAMADO PARA FILMAR   7:00:00 AM am SOL CAE: 6:45
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Desayuno en set 6:30
ALMUERZO EN LOCACION: 12:45 PM
LUGAR DE FILMACION: Casa mama cuchara Cena en set 19h00
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: locación abandonada
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
4 Emma y Vincent cenan 1,3 n 5/8
12 Emma Intenta Sacar el espejo 1,3 n 6/8
14 !""#$%&$'()*#$+#%$,&-#% 1,2,3 n 3/8
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 Emma Carolina Piechestein Casa 6:30 7:00 7:00 7:30
2 Ignacio Kevin Wright Casa 15:00:00 AM 0:00 7:00 7:30
3 Vincent Fernando Quintana Casa 6:30
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
espejo de ignacio q se rompe
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
1er Asistente de Dirección: Alexander Osorio Productor General: Grace Serrano
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Director: Ma. 
Piedad Vasconez





ESCENA PLANO DESCRIPCIÓN NOTAS
1 A PD Espejo
1 B PD ESPEJO
1 C PD Espejo
1 D PD Espejo con pasillo
1 E PD DE espejo con reflejo de emma
1 F PD DE espejo con reflejo de emma
1 G PD DE espejo con reflejo de emma
2 A PM A PG de Emma hasta reflejo de I en espejo, entrada. Dolly o slider
3 A PG de entrada hasta nervios de Emma
3 B PM Ema desde dialogo hasta medicion de pared
3 C PM Ig desde dialogo hasta medición de pared
3 D PPIg Desde ideología hasta sacada de casa
3 E PPEma desde Ideología hasta quedar sola
4 A Detalle velas
4 B PG de comedor con reflejo al fondo de VCNT
4 C PM Ema, doble presencia. Lateral
4 D PM Lateral de VCNT (crop) reflejo
4 E PG final de escena
5 A PG POVF espejo rot, Ignacio se refleja entrando
5 B PM Ema  recoge los platos a PP Ignacio Paneo
5 C PD de espejo con reflejo de IGN sintiendo presencia. (son 3 en total)
5 D Travelling PM ema por todo comedor buscando a VNCT DOLLY U HOMBRO
5 E PM de Ign y PG de Vincent  mientras coloca espejo. 2shot RackVincent
5 F PP ema, Ema ve a VNCT detras de Ign 
5 G PM de Ign a PG de comedor. Desde aguas hasta sentada. Hombro
5 H PP de Ing cuando empiezan a conversar de sus estado civil
5 I PP  de Ema dialogo de mesa
5 J
OVER contrapicado a Ign se levanta y 
despide.medio 2shot
6 A PG exterior a la habitacion. Ema sentada frente a peinadora. se peina
6 B PM over de Ema y Vincent alado. Dialogo MASTER
6 C PP ema desde "Todo lo que me dices"
6 D PP Vnct desde "Todo lo que me dices"
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6 E PG ext de la habitacion Dialogo"me crees loca" Continuacion 
7 A PD de puerta abriendose TALLER
7 B
PM lateral de Ema, la puerta se ilumina. Dolly 
out, zoom in. INTENSIDAD. Sale Puerta es la del taller
7 C PD detalle de pies saliendo y caminando. Bien iluminado hasta PG de ella alejandose. Estatico. TALLER
8 A PG pasillo contraluz Entrada
8 B
PP de Ema, Traveling largo, hasta que camina 
asia IGN hombro
8 C
PM de Emma en el otro taller, admira 
los marcos y hablan hasta que voltea
8 D
POV de Ema a IGN enmarcado en 3/4, 
hasta que le da el espejo
8 E
PP de ema Reaccionando al espejo y 
situacion y se va
9 A PG corredor, dialogo intimo. Beso
9 B 2shot lateral, momento del beso y salida. final.









ESCENA PLANO DESCRIPCIÓN NOTAS
10 A
PG Ema entra y sube las gradas 
agitada. No puede verse puerta
11 A PD del Espejo en MEsa
11 B over de IGN reflejado en espejo roto.
12 A PD de silla y subiendo
12 B PD mano agarrando cuadro
12 C PP lateral derecho con Vincent fondo
12 D PP Frontal con Vincent fondo
12 E
PP lateral izquierdo con vincent de fondo
12 F 2shot en PM del dialogo pre suicidio.
13(11) A
P-america detrás de El. y LO VEMOS EN SU 
REFLEJO
13(11) B PD de su reflejo al romperse y su reacción. 
14(12) A PM frontal de ema soltando el espejo
14(12) B PD del espejo cayendo
14(12) C PD en POV de Ema de espejo rompiendose proteger al crew y cast
14(12) D
PG del comedor  en Vincent a PM de Ema. se 
corta las venas y vemos sangre y manos. 
Contrapicado. Ema se desploma.
14(12) E PP de Ema se desploma.
14(12) F PG Picado, Ema muriendo sobre los espejos y sobre
14(12) G PD de espejo reflejando a Vincent mientras se cubre de sangre
14(12) H PPP lateral de Ema, ignacio entra en desenfoque y la toma en brazos 
15 A
PD de manos vendadas con fondo bien 
desenfocado mientras doctor sale.
15 B PM frontal de Ema siendo cubierta 
15 C PP de Ema momento
15 D PP de Ignacio momento
15 E POV de Ema mirando los espejos vacios de la peinadora
15 F PD manos sujetadas 
15 G Dolly out PG NOS ALEJAMOS DEL MOMENTO. Final del cortometraje. 
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Asist. Producción Grace Serrano
Asist. Producción Nicole Herrera
Arte
















Foto Fija Diana Hinojosa
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